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ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
ЯК МЕТОД ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
Викладання української словесності є процесом складним і
багатогранним, що обов’язково включає в себе багатий літератур-
ний матеріал, який являє собою вид мистецтва. Тож подавати
художню літературу слід у тісних взаємозв’язках з іншими вида-
ми мистецтва. Загальна мета літературної освіти — ввести мо-
лодь у світ прекрасного, долучити до національного та світового
мистецтва слова в його взаємозв’язках з історією, музикою, жи-
вописом, архітектурою.
Налагодження цілеспрямованої роботи щодо здійснення між-
предметних зв’язків сприяє гуманізації процесу вивчення україн-
ської словесності.
Широкі можливості для розв’язання цієї проблеми дає мисте-
цька спадщина основоположника нової української літератури та
літературної мови Т. Г. Шевченка. Адже цей всебічно обдарова-
ний митець був водночас і поетом, і прозаїком, і драматургом, і
великим художником, гравером. Його мистецька спадщина — це
понад тисячу портретів, пейзажів, історичних та жанрових ком-
позицій, виконаних художником у техніці офорта, акватинти, се-
пією й олівцем, аквареллю та олійними фарбами. Знаменно, що
до однієї й тієї самої теми Шевченко звертався і як поет, і як ху-
дожник. У мистецькій спадщині митця багато робіт, що ілюст-
рують його життєвий шлях, який викликає у кожного і глибоке
співчуття, і щире захоплення. Тим більше, що Шевченко підкре-
слював: історія його життя — це частина історії України. Авто-
портрети художника символізують певні етапи творчого шляху:
«Автопортрет із свічкою», автопортрет у солдатському одязі,
«Автопортрет у шапці і кожусі», що назавжди залишився незакін-
ченим стояти на мольберті в його останньому помешканні в Пе-
тербурзі.
Глибокою любов’ю до рідного краю позначені роботи, що да-
ють відомості про Київ тих часів: «Видубецький монастир», «Ко-
стьол у Києві», «Аскольдова могила», «Золоті ворота» тощо.
Сила впливу художнього слова найвизначніших літературних
творів не лише в тому, що вони правдиво в образах моделюють
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різні боки й грані дійсності, а й у тому, що вони гуманістичні за
своєю суттю. Отже, література вивчається не лише з освітнього, а
й виховною метою. Ілюстративний матеріал підсилює вплив ми-
стецтва слова, сприяє вихованню поваги до вітчизняної історії,
традицій, звичаїв. З цією метою доцільно використовувати офор-
ти Шевченка «Дари в Чичирині», «Старости», «Судня рада». Це
роботи, що увійшли в альбом «Живописная Украина», що став
незаперечним свідченням синівської любові Шевченка до рідної
землі, свідченням того почуття, пробуджувати яке в душах юних
громадян України має мистецтво.
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ДО СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ЯКІСНИМИ
І КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Перед вищою школою завжди стояло і стоїть завдання не стіль-
ки навчити майбутнього фахівця на все життя, скільки навчити
вчитись. Це особливо актуально у наш час переходу до науково-
інформаційних технологій, а потім — до суспільства знань. Тому
система освіти має прищепити студентам потребу у постійному
самостійному оволодінні новими знаннями впродовж усього
життя, щоб бути здатними продукувати інноваційні зміни у сфері
професійної, суспільної, політичної діяльності та побуті. Країна,
яка не зможе продукувати і швидко репродукувати інновації, не
зможе й достойно конкурувати у глобалізованому світі, а тому
ризикує опинитись на узбіччі світового прогресу.
Все це вимагає кардинального підвищення якості освіти, без
чого неможлива продекларована Україною ще наприкінці ХХ ст.
інноваційна модель розвитку. За цієї моделі швидка зміна стає
ключовою рисою способу життя людей.
Але поняття якості освіти охоплює не лише суму і високий рі-
вень знань. Адже, як наголошують учасники Українського това-
риства «Інтелект нації», у суперництві між народами, націями,
расами провідну роль відіграватимуть не тільки матеріальні чин-
ники та силові засоби, а й нетрадиційні чинники нематеріальної
